社会矛盾化解新机制探索——人大代表参与调解的法理论证 by 骆志鹏
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可以化解大量的社会矛盾，是社会管理创新的双赢
之策。
















人大代表参与协助化解 社 会 矛 盾可 以 推 动 社
会进步。 人大代表素质能力的高低决定着代表能否




















































































































监 督 机 关 依 法 由人 民 代 表 大 会 选举 产 生 ,“一 府 两
院”对人民代表大会负责,受人民代表大会监督。 这
些规定充分表明, 人民代表是受人民委托行使国家
权力的主体。 二是符合法律规定的代表的权利和义
务。 《代表法》第4条规定:代表应当与原选区选民或
者原选举单位和人民群众保持密切联系，听取和反
映他们的意见和要求， 努力为人民服务; 第25条规
定: 代表应当采取多种方式经常听取人民群众的意
见，回答原选区或者原选举单位对代表工作和代表
活动的询问，协助本级人民政府推行工作。 三是符
合代表履职的法律规定。 目前，规范我国人大代表
履职行为的法律主要有宪法、人大组织法及代表法
等， 这些法律规定构成了人大代表履职的基本依
据，授予代表履职活动时空范围的广泛性：1、在权
力范围上，规定代表权力是“本级人民代表大会职
权范围内”，并无对权力范围作出界定。 2、在履职方
式上，主要分为与会履职、会外履职。 会外履职包括
从事调查和视察活动， 接待人民群众来信来访，无
论会议期间或闭会期间的活动， 都是履行代表职
责。 3、在履职自由度上。 除规定代表必须按照法律
规定出席会议以外，其它活动如是否投票，是否自
愿参与视察活动以及是否主动联系选民都赋予相
当范围的自由选择权。 这些有关代表履职的弹性规
定为代表履职的职权进一步法律规范提供了制度
空间，可以通过明确职权，补充程序性规范予以完
善。
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